



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 
さ
い
と
う
示
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
も
こ
の
理
解
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
稲
生
典
太
郎
、
前
掲
書
、
十
頁
。
和
田
繁
二
郎
『
近
代
文
学
創
世
期
の
研
究
ー
~
リ
ア
リ
ズ
ム
の
生
成
ー
」
（
桜
楓
社
、
一
九
七
三
年
）
四
六
五
頁
。
柳
田
泉
、
前
掲
書
、
四
六
頁
。
和
田
繁
二
郎
、
前
掲
書
、
四
六
六
頁
。
岡
義
武
「
条
約
改
正
論
議
に
現
わ
れ
た
当
時
の
対
外
意
識
（
ニ
・
完
）
」
（
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
六
十
七
巻
、
一
九
五
三
年
）
伊
藤
之
雄
「
日
清
戦
前
の
中
国
・
朝
鮮
認
識
の
形
成
と
外
交
論
」
（
古
屋
哲
夫
編
『
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
』
緑
陰
書
房
、
一
九
九
六
年
所
収
）
一
五
八
頁
。
山
脇
啓
造
、
前
掲
論
文
、
六
九
ー
七
0
頁。
内
閣
統
計
局
編
『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
復
刻
版
第
6
回
』
（
東
京
リ
プ
リ
ン
ト
出
版
社
、
一
九
六
三
年
）
六
ニ
ー
六
三
頁
。
山
脇
啓
造
、
前
掲
論
文
、
五
九
頁
。
春
の
や
主
人
「
貴
重
な
る
新
聞
紙
を
借
用
し
て
」
『
読
売
新
聞
」
一
八
八
七
年
四
月
二
日。逍
遥
遊
人
「
未
来
記
に
類
せ
る
小
説
（
第
一
）
」
『
読
売
新
聞
」
一
八
八
七
年
六
月
十
四
日
、
「
未
来
記
に
類
せ
る
小
説
（
第
二
）
」
『
読
売
新
聞
』
一
八
八
七
年
六
月
十
五
日
。
あ
い
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
比
較
文
学
）
- 33 -
図
※
図
版
は
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
（
福
永
書
店
、
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
）
よ
り
。
こ
れ
は
、
初
版
に
あ
た
る
分
冊
の
第
一
冊
目
に
口
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
冊
子
体
に
ま
と
め
る
際
再
収
録
し
た
も
の
。
三
康
図
書
館
所
蔵
。
図
- 34 -
